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EPSG 833
Inschrift:
Transkription: 1 P(ublius) Allius Q(uinti) f(ilius)
2 P(ublius) Allius P(ubli) f(ilius)
3 Severus
4 - - - - - -?
Übersetzung: Publius Allius, Sohn des Quintus, Publius Allius Severus, Sohn des Publius.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Schmucklose Stele aus Kalkstein, mehrfach gebrochen und mit teilweise
abgeschlagenen Kanten.
Maße: Höhe: 32 cm
Breite: 44 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Der Erstgenannte trägt noch kein Cognomen.
Herkunftsort: Tergeste
Fundort (historisch): Tergeste (http://pleiades.stoa.org/places/187578)
Fundort (modern): Triest (http://www.geonames.org/3165185)
Geschichte: Im Turm von San Giusto verbaut gewesen.
Aufbewahrungsort: Triest, Civico Museo di Storia d´Arte, orto Lapidario, Inv.Nr. 13601
Konkordanzen: CIL 05, 00569
InscrIt -10-04, 00086
UBI ERAT LUPA 16019, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=16019
Abklatsche:
EPSG_833A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
EPSG_833B
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
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